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Stellingen behorend bij het proefschrift: Surgery for colorectal metastases
1. Lever sparend opereren is de beste benadering bij chirurgie van colorectale 
 levermetastasen.
2.  De overleving bij hoog risico patiënten die voorbehandeld zijn met 
 chemotherapie is hetzelfde bij een R0 of R1 resectie. 
3.  Patiënten met een laag risico profiel hebben geen baat bij neoadjuvante 
 chemotherapie.
4.  De “liver first” benadering kan onnodige rectumchirurgie voorkomen bij 
 patiënten met niet resectabele mestastasen.
5. Opnieuw stadieren met een CT-thorax en abdomen na radiotherapie bij 
 patiënten met een lokaal geavanceerd rectumcarcinoom kan de 
 behandelstrategie wijzigen en uitgebreide chirurgie voorkomen.
6. In surgical oncology: technical wizardry cannot overcome biological 
 restraints. (Blake Cady, 1997)
7.  Man must exist in a state of balance between risk and safety. Pure risk 
 leads to selfdestruction. Pure safety leads to stagnation. In between lies 
 survival and progress. (Gunnar Breivik, sportfilosoof )
8. Disunited, dispersed in exile, and as dwindling minorities without full civil 
 rights in their homelands, the Assyrians of today are in grave danger of total 
 assimilation and extinction. (Simo Parpola, Finnish archaeologist and 
 Assyriologist. 1943)
9.  Is life worth living? It all depends on the liver. (William James, 1896)
10. Procrastination is the thief of time. (Edward Young 1742-1745)
11.  Er zou weinig van mij overblijven indien ik alles moest afstaan, wat ik 
 aan anderen te danken heb. (Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)
